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Аннотация. Нанотехнологии и наноматериалы с каждым годом становятся всё более востребованными. 
В связи с этим возникает необходимость поиска нужной информации в данной области. В данной работе 
представлен научно-технический новостной интернет портал, который позволяет решить проблему поиска и 
изучения информации, покупки и продажи материалов в области нанотехнологий. Информация расположена в 
одном месте и в удобном для конечного пользователя виде. Интернет-портал представляет собой совокупность 
таких типов сайтов как: новостная лента, онлайн библиотека, социальная сеть и интернет-магазин. Интернет-
портал спроектирован таким образом, чтобы распределить весь объём информации по модулям, независимо друг 
от друга. Каждый модуль спроектирован таким образом, что позволяет хранить в себе информацию на различных 
языках (русский, английский, китайский и японский) с возможностью расширения количества поддерживаемых 
языков до любого количества и с минимальными временными и ресурсными затратами. Разработана система 
авторизации и регистрации пользователей. Каждый авторизированный пользователь имеет право на просмотр и 
комментирования выбранной им информации. Комментарии к постам отображаются на том языке, на котором в 
данный момент просматривается информация, это помогает разграничить комментарии по языковым группам. 
Система рейтинга работает таким образом, что пользователь может изменить рейтинг только в одну сторону и 
только один раз. После изменения рейтинга в ту, или иную сторону, система запомнит сделанный пользователем 
выбор и будет отображать его выбор, каждый раз при просмотре этой информации. Пользователь может 
отменить свой выбор и тогда рейтинг вернётся в первоначальное состояние. Каждому пользователю доступен 
личный кабинет, в котором можно изменять пароль, аватар, персональные данные, а также изменять 
персональные настройки аккаунта. Для администратора разработана панель администратора, в которой 
администратор имеет доступ ко всему контенту и может редактировать его на своё усмотрение. 
Ключевые слова: нанотехнологии, новостной портал, интернет-магазин, социальная сеть, научный 
портал, знания, сообщество. 
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Введение. Такие веб порталы как «Onliner», «Tut by», «Mail ru» и другие, уже давно 
перестали быть просто новостными сайтами, внутри них собраны многие сервисы, включая 
почтовые, сервисы просмотра видео и аудио, галереи изображений и даже онлайн магазины 
[1-3]. Это показывает, что информация, собранная в одном месте и в удобном виде более 
предпочтительна для конечного пользователя. 
В современном интернете существует высокая конкуренция, и чем продукт более 
удобен и прост в использовании для конечного пользователя, тем более он востребован и тем 
выше в рейтинге других схожих с ним сайтов. Немаловажную роль в этом играет и то, на 
каком языке отображается сам сайт и информация на нём. Сайты, имеющие в своём 
распоряжении лишь один язык, проигрывают другим сайтам, которые имеют два или более 
языка. Мультиязычность играет важную роль в построении крупной информационной 
системы и чем больше языков поддерживает конечная система, тем выше охват конечной 
аудитории и тем выше популярность и успех [1-3]. 
В связи с постоянно развивающимися технологиями, не стоит на месте и такая сфера 
наук и технологий, как нанотехнологии [4]. Нанотехнологии с течением времени плотно 
проникают во все сферы жизни человека и во все сферы технологий, начиная от удобрений, 
заканчивая космическими спутниками. Прорывные разработки в области нанотехнологий 
позволяют создавать новые типы материалов, улучшать свойства объектов, сырья, порошков, 
создавать более компактные и мощные переносные электронные устройства. 
Описание предметной области. Поиск информации в современном мире считается 
простой задачей, ведь имеется интернет, написал в строку поиска нужное значение, перешёл 
по первой ссылке и получил желаемый результат. Однако не всё так просто, поиск 
информации на какую-то определённую тематику затягивается на множество часов, т.к. 
искомая информация не находится на одном интернет-ресурсе. Именно поэтому многие 
пользователи отдают предпочтение тем интернет-сайтам, на которых информация на 
определённую тематику хранится в одном месте, в удобном для пользователя виде [1-3].  
Раньше для поиска информации на определённую тематику люди ходили в 
специализированные места, называемые библиотеками. В библиотеке люди через книги 
впитывали знания, узнавали новые и подтверждали старые. Через книги люди познавали мир. 
В современных реалиях библиотека в привычном нам понимании устарела. Сейчас 
существует множество решений, расположенных в сети. Онлайн библиотека, место, где 
можно найти пояснения практически на любой вопрос, любой термин. Место, где студенты 
всего мира ищут информацию преддверье сдачи экзамена или курсовой. Со временем онлайн 
библиотеки показали свою эффективность и полезность миру. Гораздо проще используя 
мобильный телефон и интернет найти нужную информацию вместо того, чтобы пытаться её 
искать в печатной варианте в классической библиотеке [4]. 
Новости, прямой источник событий. Через новости люди узнают, что происходит в 
стране и мире. Через новости люди узнают о чрезвычайных ситуациях и могут вовремя на них 
среагировать. Будто СМИ или же печатные издания, из новостей можно узнать о том, что 
случилось в мире. В классическом понимании «новостей», новости – это газеты. Печатные 
издания, покупаемые в специальных местах. Однако, как и библиотека печатные новости вещь 
устаревшая, но не потерявшая актуальность. Многие крупные издательства кроме печатных 
версий своих изданий имеют также новостные интернет-порталы, где можно узнать 
актуальные новости из страны и мира. В зависимости от тематики сайта конечно же. Каждый 
новостной сайт имеет свою тематику и направленность. А сайты, которые охватывают 
различные сферы жизни ценятся пользователями выше узко направленных сайтов [1-3]. 
Интернету присущ имидж среды безграничных возможностей. Однако в нем совсем 
немного направлений, где можно по–настоящему зарабатывать деньги. Одно из них интернет–
магазины. Они позволяют без больших затрат увеличить число покупателей, предложив им 
возможности дистанционного заказа и доставки товаров по месту требования. Интернет–
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магазины быстрее прижились в тех странах, где уже давно существует устоявшаяся система 
торговли по каталогам. У представителей малого и среднего бизнеса есть онлайновые версии 
своих магазинов [1]. 
Основное отличие таких ресурсов от их физических аналогов в актуальности 
информации и скорости передачи её конечному пользователю, а также в типе торговой 
площадки. Если обычной библиотеке, магазину или печатному изданию требуется цех для 
печати продукции, торговые залы, витрины, ценники, а также продавцы, кассиры, то у его 
онлайновой тёзки вся инфраструктура реализована программно. Другими словами, онлайн 
площадка – это совокупность программ, работающих на веб-сайте, которые позволяют 
конечному пользователю дистанционно выбрать нужную ему информацию из каталога и если 
данная информация платная, то оформить заказ или же оплатить подписку. Функции витрины 
и торгового зала выполняют страницы с иллюстрированным каталогом товаров, а 
консультантов подсказки, инструкции и описания. Все остальное как в обычном магазине. 
Даже в интерфейсе интернет-магазина сохраняются привычные элементы, например, 
виртуальная тележка (корзина), куда мы по пути к кассе складываем выбранные товары [1]. 
Другими словами, интернет-сайты – это более быстрые и удобные аналоги уже 
существующих в нашем мире вещей: магазины, библиотеки, печатные и телевизионные СМИ. 
Существуют так же интернет-порталы, которые собирают в себе все вышеперечисленные 
аспекты, такие площадки перестают быть просто новостными сайтами или же онлайн-
магазинами, а становятся полноценными информационными структурами с поддержкой 
множества сервисов и узнаваемостью во всём мире [1-3]. 
Функции системы. Целью системы научно-технического новостного интернет-портала 
по нанотехнологиям является возможность взаимодействия с системой с элементами 
новостного сайта, википедии и социальной сети в удобном и интуитивно понятном формате. 
Функции системы определяются исходя из задач, которые система должна решать. В связи с 
этим система должна выполнять следующие задачи: 
 управление новостями из новостной ленты (посты); 
 управление библиотечной системой (материалами); 
 управление событиями, которые публикуются на интернет-портале; 
 поиск информации; 
 регистрации и авторизации пользователей; 
 работа с панелью администратора; 
 работа с личным кабинетом пользователя; 
 изменение рейтинга выбранного поста; 
 комментирования выбранного поста, а также комментирования других комментариев 
(включая собственные); 
 обратная связь с администрацией; 
 управление интернет-магазином; 
 управление галереей графического материала; 
 смена языка сайта и контента; 
 подписка на новостную рассылку. 
Управление новостной лентой имеет следующие функции: 
 добавление новости; 
 редактирование уже существующей новости; 
 удаление выбранной новости; 
 скрытие новости до или после публикации. 
Управление библиотечной системой имеет следующие функции: 
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 добавление материала в выбранную категорию (книги, журналы, научные статьи, 
информация об учёных); 
 редактирование уже существующего материала; 
 удаление выбранного материала; 
 скрытие материала до или после публикации. 
Управление событиями имеет следующие функции: 
 добавление события; 
 редактирование уже существующего события; 
 удаление выбранного события; 
 скрытие события до или после публикации. 
Поиск информации имеет следующие функции: 
 поиск информации по всем параметрам, по всему контенту, вне зависимости от 
введённого значения. 
Регистрация и авторизация пользователей имеет следующие функции: 
 регистрация с помощью email адреса, логина и пароля; 
 валидация данных; 
 проверка на существование и блокировка регистрации по уже существующему email 
адресу; 
 отправка письма с ссылкой, по нажатию на которую происходит подтверждение 
учётной записи; 
 авторизация после подтверждения учётной записи при помощи email адреса и пароля; 
 восстановление пароля путём отправки заново сгенерированного пароля на почту 
пользователя. 
Работа с панелью администратора имеет следующие функции: 
 авторизация в панели администратора при помощи email адреса и пароля; 
 отображение текущей учётной записи в левой верхнем углу панели администратора; 
 выход из аккаунта по нажатию на кнопку «выйти из аккаунта»; 
 смена языка панели администратора на один из доступных: русский, английский, 
китайский, японский; 
 просмотр списка таблиц базы данных; 
 загрузка данных выбранной таблицы и отображение записей на экран; 
 добавление новой записи в выбранную таблицу; 
 редактирование уже существующей записи из таблицы; 
 удаление уже существующей записи из таблицы; 
 поиск данных по всем полям в таблице; 
 сортировка данных по любому столбцу текущей таблицы; 
 вывод на экран нужного количества записей (по умолчанию 5); 
 просмотр записей в таблице путём нажатия на выбранную страницу внизу окна 
просмотра данных; 
 возможность генерации html кода при добавлении или редактировании записи в 
таблице, путём загрузки html редактора; 
 загрузка изображений на сервер вместе с добавлением новой записи; 
 замена изображения на сервере из выбранной записи в таблице; 
 удаление изображения с сервера из выбранной записи в таблице; 
 загрузка любого другого вида материала (документ, видео, аудио) на сервер; 
 редактирование любого другого вида материала (документ, видео, аудио) на сервере. 
Работа с личным кабинетом пользователя имеет следующие функции: 
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 просмотр информации, добавленной автоматически после регистрации: дата 
регистрации, время регистрации, логин и email адрес; 
 смена текущего аватара; 
 удаление текущего аватара и замена на стандартный; 
 валидация данных при любом вводе информации; 
 смена пароля с последующим автоматический выходом из аккаунта; 
 добавление персональных данных: инициалы, адрес; 
 установка персональных настроек аккаунта, а именно: на каком языке после 
авторизации показывать интернет-портал по умолчанию, а также уведомления об добавлении 
нового контента на интернет-портале. 
Изменение рейтинга выбранного поста имеет следующие функции: 
 изменение рейтинга в положительную сторону; 
 изменение рейтинга в отрицательную сторону; 
 отмена выбранного действия; 
 запрет на изменение рейтинга в обе стороны одновременно; 
 запрет на изменение рейтинга администраторам вне панели администратора. 
Комментирование выбранного поста, а также комментирование других комментариев 
(включая собственные) имеет следующие функции: 
 комментирование выбранного поста после авторизации на сайте; 
 запрет на комментирование без авторизации; 
 комментирование других комментариев; 
 комментирование собственных комментариев; 
 скрытие и отображение внутренних веток комментариев. 
Обратная связь с администрацией имеет следующие функции: 
 валидация данных при вводе; 
 отправка письма на почту администрации после нажатия на кнопку «отправить». 
Обратная связь осуществляется путём ввода следующих данных: инициалы, email 
адрес, тема сообщения и текст сообщения 
Управление интернет-магазином имеет следующие функции: 
 добавление товара в каталог; 
 редактирование товара из каталога; 
 удаление товара из каталога; 
 скрытие товара в каталоге; 
 добавление списка магазинов; 
 сортировка и фильтрация товара по выбранным критериям; 
 отображение магазинов, где можно приобрести выбранный товар. 
Управление галереей графического материала имеет следующие функции: 
 просмотр графической информации; 
 сортировка графической информации. 
Смена языка сайта и контента имеет следующие функции: 
 смена языка навигации сайта на выбранный язык; 
 смена контента на выбранный язык; 
 отображение языка по умолчанию в случае отсутствия языка установленного в 
системе пользователя. 
Подписка на новостную рассылку имеет следующие функции: 
 валидация данных; 
Добавление email адреса в список рассылки. 
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Проектирование интерфейса. В результате эргономического проектирования 
разработан пользовательский интерфейс, который удовлетворяет всем условиям эргономики. 
В начале работы с системой пользователю предлагается авторизоваться или 




Рисунок 1. – Страница авторизации 
 
После авторизации пользователю открывается главная страница, а в правом верхнем 
углу ссылка на личный кабинет становится красной. Щёлкнув по ней, открывается личный 




Рисунок 2. – Ссылка на личный кабинет 
 
После щелчка по ссылке личного кабинета, открывается страница, в которой 
пользователь может сменить пароль, сменить свои личные данные, аватар, ссылки на 
социальные сети, поменять личные настройки, а также просмотреть свои личные данные. 
Личный кабинет представлен на рисунке 3. 
В личном кабинете пользователь имеет возможность сменить свой аватар для того, 
чтобы на сайте можно было идентифицировать пользователя не только по логину, но и по 
специфическому аватару. Для того, чтобы сменить аватар, пользователю нужно кликнуть по 
стандартной картинке в виде атома, тем самым вызвав окно работы с аватаром. Реализация 
открытия окна смены аватара представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. – Окно смены аватара пользователя 
 
Далее, нажать на кнопку «Выберите файл…», в появившемся окне выбора фотографии 
найти нужную и нажать «Открыть». Название файла будет выведено в поле рядом с кнопкой. 
Реализация функции выбора нужного изображения представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5. – Выбранное изображение для установки на аватар 
 
Для завершения смены аватара требуется нажать на кнопку «Редактировать». Страница 
перезагрузится и новый аватар займёт свое место. Реализация завершения смены аватара 




Рисунок 6. – Новый аватар в личном кабинете 
 
Кроме пользовательской части, система должны иметь админ панель, для 
администратора. В ней те аккаунты, которые имеют администраторский статус, могут 
манипулировать с данными. Добавлять новые записи, редактировать уже существующие, 
удалять, искать, фильтровать, сортировать данные и т.д., например, администратор может 
добавить почтовый адрес в рассылку новостей через панель. Реализация авторизации 
администратора, представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7. – Авторизация под аккаунтом администратора 
 
После открытия панели администратора, пользователю предоставляется возможность 
смены языка, который система выставила автоматически, на тот, который будет удобен 
именно ему. Веб портал предоставляет возможность перевести админ панель на: русский, 
английский, китайский традиционный и японский языки. Так же в панели администратора 
отображается текущее количество таблицы в базе данных. Кроме этой информации 
администратор может видеть список всех таблиц в выпадающем меню, имеет возможность 
прогрузить данные каждой таблицы, манипулировать с данными путём их добавления, 
изменения удаления. Видеть количество строк, которые будут выводится на экран и изменять 
их по своему усмотрению. Искать данные введя любое ключевое значение в поле ввода. Поиск 
работает по принципу живого поиска т.е. данные сразу же подгоняются под то, что 
пользователь вводить в поле. Если стереть все ключевые поисковые слова, то данные 





Рисунок 8. – Панель администратора 
 
Для загрузки нужной таблицы, её нужно выбрать в выпадающем меню по названию, и 
нажать кнопку «Загрузка». Данные, полученные от сервера в случае успеха, появятся по 
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центру экрана в виде удобного списка с дополнительным функционалом. В случае ошибки, 
появится картинка с Риком разводящим руки. Реализация загрузки данных таблицы «Список 




Рисунок 9. – Список всех текущих email адресов в списке рассылки 
 
Чтобы добавить новый адрес в список рассылки, требуется открыть окно добавления 
новой записи путём нажатия на кнопку «Добавить», ввести все нужные данные и нажать на 
кнопку «Сохранить». В случае успешного сохранения, центральное окно сменится на список 
всех записей, в конце которых будет видна новая добавленная запись. Реализация добавления 




Рисунок 10. – Добавление новой записи в список рассылки 
 
База данных. База данных соответствует реляционной модели данных. Структура базы 
данных разрабатываемого программного средства включает 65 таблиц.  
В каждой таблице выбрано ключевое поле с первичным ключом, а в некоторых 
таблицах также и с внешним.  
Использовались следующие типы данных: счетчик, текстовый, числовой, логический. 
Сущности: о проекте, тип аккаунтов, типы аккаунтов на иностранном, информация об 
администраторах, администраторы, авторы, автор на иностранном, книги, комментарии к 
книгам, рейтинг книг, книги на иностранном, комментарии к книгам на иностранном, рейтинг 
книг на иностранном, города, города на иностранном, контакты, страны, страны на 
иностранном, лист email рассылок, события, комментарии к событиям, рейтинг событий, 
события на иностранном, комментарии к событиям на иностранном, рейтинг событий на 
иностранном, журналы, статьи в журнале, комментарии к журналам, содержание журнала, 
публикации в журнале, рейтинг журналов, журналы на иностранном, статьи в журнале на 
иностранном, комментарии к журналам на иностранном, содержание журнала на 
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иностранном, публикации в журнале на иностранном, рейтинг журналов на иностранном, 
языки, материалы, материалы на иностранном, типы материалов, типы материалов на 
иностранном, организации, организации на иностранном, посты, комментарии к постам, 
рейтинг постов, посты на иностранном, комментарии к постам на иностранном, рейтинг 
постов на иностранном, типы публикаций, типы публикаций на иностранном, учёные, 
комментарии к учёным, рейтинг учёных, учёные на иностранном, комментарии к учёным на 
иностранном, рейтинг учёных на иностранном, тэги, тестовая таблица, темы, темы на 
иностранном, профиль пользователя, пользователи, настройки пользователя. Полная схема 




Рисунок 11. – Полная схема базы данных 
 
Заключение. Данный новостной интернет-портал разработан с целью популяризации 
такой сферы науки как нанотехнологии, а также развития этой сферы науки с применением в 
самых разных сферах жизни человека, таких как: медицина, военная промышленность, it 
технологии, аграрная промышленность, строительство, материаловедение, космическая 
промышленность и т.д. 
Научно-технический новостной интернет-портал позволяет хранить в одном месте все 
достижения данной сферы науки, а также даёт доступ любому желающему ознакомится со 
всеми этими достижениями в удобной и современной оболочке в виде новостной ленты и 
библиотеки, в котором информация сгруппирована по сферам деятельности человека. Любая 
информация доступна как в бесплатном виде, так и в платном.  
Различные новости и события, происходящие в мире, располагаются в одном месте и 
на различных языках, что расширяет конечную аудиторию научно-технического новостного 
интернет-портала по нанотехнологиям и не ограничивает конечного пользователя одним 
языком представления выбранной им информации. Пользователь может изучать информацию 
на интернет-портале как на русском языке, так и на английском, китайском и японских языках. 
В дальнейшем количество языков может быть расширено до абсолютно любого количества, в 
следствии чего аудитория научно-технического новостного интернет-портала не будет иметь 
никаких языковых барьеров. 
Система комментирования и система рейтинга позволит пользователю самому решать 
какая информация является для него наиболее интересной и приемлемой путём изменения 
рейтинга выбранной им информации как в плюс, так и в минус. А возможность оставить своё 
мнение об выбранной им информации даст ему возможность ещё и аргументировать его точку 
зрения.  
Интернет-магазин, реализованный на научно-техническом новостном-интернет-
портале, позволит обычному пользователю или любому другому заинтересованному лицу 
(научный сотрудник, студент-магистрант и т.д.) или же юридическому лицу приобрести 
товар, который в другом месте купить невозможно. А компаниям, учебным заведением или 
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же юридическим лицам продавать редкие товары в одном месте в удобной форме. 
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Abstract. Nanotechnology and nanomaterials are becoming more and more popular every year. In this regard, 
there is a need to search for the necessary information in this area. This paper presents a scientific and technical Internet 
news portal that allows you to solve the problem of searching and studying information, buying and selling materials 
in the field of nanotechnology. The information is located in one place and in a convenient form for the end user. An 
Internet portal is a collection of such types of sites as: news feed, online library, social network, and online store. The 
Internet portal is designed in such a way as to distribute the entire volume of information across modules, 
independently of each other. Each module is designed in such a way that it allows you to store information in different 
languages (Russian, English, Chinese and Japanese) with the possibility of expanding the number of supported 
languages to any number and with minimal time and resource costs. A system of user authorization and registration 
has been developed. Each authorized user has the right to view and comment on the selected information. Comments 
to posts are displayed in the language in which the information is currently viewed, this helps to differentiate comments 
by language groups. The rating system works in such a way that the user can change the rating only one way and only 
once. After changing the rating in one direction or another, the system will remember the choice made by the user and 
will display his choice every time you view this information. The user can cancel their choice and then the rating will 
return to its original state. Each user has access to a personal account where they can change their password, avatar, 
and personal data, as well as change their personal account settings. The admin panel has been developed for the 
administrator, where the administrator has access to all content and can edit it at his discretion. 
Keywords: nanotechnology, news portal, online store, social network, scientific portal, knowledge, 
community. 
  
